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Vait,icnviitts&i hodosa kokc vuoden 1951 o1 
 .eenaantetja  Va taavat ie s.kmn c ss 	kusannuset, 
u a a n Vaitioa 7ä1.ttömss 	ho1ossa koko vuo  den 1951  olleIden niaanteden 
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16e Maanteiden talvi.aurauksen kehitys vuosIna 1924-1952, 
Kunnossap1täjä;  Yhteen- - saau- 
Vuo TVH km Lh km Ph km Pm km 	Rh km  
niaantei  
km 
24-25 40 - - 	- 40 
2526 96 - - - 96 
26;27 348 - 348 
228 65o - 	- 650 
229 1 006 - 1 006 
293o 1 882 388 - 2 270 
__ 	3o3l 
W 
2 000 n 	846 fl. 384 
Boo 
n;16o 	- fl; 	3 390 
31o32 1 69? 1 bc n;210 - fl; 	3 Bo? 
3233 1 761 n 1 542 ni 096 n.28o 	n,132 flr 	4 811 
3334 1 788 2 641 '722 34? 192 6 690 
34-'35 2 218 1 811 :i 	529 238 	450 6 246 
3536 4 716 533 1 38 156 433 7 223 
36-37 6 833 684 1 184 118 	408 9 227 
3738 8 308 679 901 55 4o9 lo 352 
3839 9 659 670 219 55 	4o9 11 012 
394o 12 128 67 - - 192 12 995 
4341 lo Bio - - 	- lo Bio 
4i.-42 13 171 - - - 13 171 
42'43 14 163 -, - - 	- 14 163 
4344 16 113 - - - - 16 113 
44'45 16 099 - - 16 099 
4546 17 350 -' - 17 35o 
46r.47 19 382 - 19 382 
• Talvikautena  I94748 sI1rt3i maanteiden taivlauraus koko- naan T1e. javesrakennusha1Utuke1le, Tästäalkaen  on au- iauksa suoritettu aurausluokittaln seuraavasti:  
auraukset I lkn II lkn III lim Yks,auraamt 
yht, 
4748 lo 621 6 009 3 050 alkut 3o9 autot  22 749 
4849 Ii 145 9 465 8 210 ar,osail. 3453 28 820 
49•53 11 820 lo 355 5 328 " 	3114 3o 617 
5o5i 12 o3]. lo 736 5 7o8 2354 833 1 
51•52 12 o66 Ii 609 8 665 32 	4of,' 
5253 12 329 11 735 8 486 32 55 
- V 
17 Maaxite i den liii keaneke lijo suu.s talvella 
- Auraukset auto1iikennett.  varten 
P 	i r ----•------ ra 
in- I 1k II 1k III 1k auraukset Yhteens. mat 
tejti au- au-. ---- ta 
. 	 yh. rauk -i'auk- tvpii- 	yh. 
teeij set sot rlt 	y- 	teen-. 
si set 
km kin km km 	ku 	km ku km 
Uiden - 
maan 	1921 775 SoS 341 	- 	341 1921 	- 
Tur 3895 1329 1313 1166 62 1228 38'7o 99,4 25 
Hmeen 3092 1170 188 82o 820 3078 99,5. 14 
Kymen  1649 637 559 377 61 438 1634 99,1 15 
Mkke1In 25o6 9o8 loo5 135 4 54o 2453 979 53 
Karjalan 2322 694 971 321 92 413 2078 89,5 244 
Keski- 1786 929 274 436 145 581 1784 99,9 2 
Suomen - 
Kuopion  2410 829 -848 654 654 2331 96,? 79 
• 	Vaasan 422o 2f5 ±' 1o21 1o49 3971 94,1 249 
Oulun 5342 .S35 2193 387 784 4832 90,5 510 
Lapin 3197 1724 909 375 - 375 3oo8 94,1 189 
Yht O 	3234o 12o66 11671 4396 2827 7223 3o96o 957 1380 
= = = = = = - = = = = = = = = = = = = = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
P 
Ta1'1kautena 1951 1952 autoiHkenteelle 
auiatut iaaantiet x) 
-- - Ta1kautena_195i.1952 on auto1kentea11e au:ai 
p1en totista kak 	I ja II aurausluakkaan kuuiura 	tiet 
lk:n aurauksia  12o66 km 
II 	' 1167I  
S III 1 :n aurauksia onhodettu: 
1)uirn tom2sta 4396 
aurauscrplmuksilia __87 	- 
Yht 	3oO6o kn == = = 
Tukosa on ollut III lk:n aurau1siin kuuluvia tet 
1i5c km - 
Kunnan- 	a ky1äte den 1flkenneke1posuus  o1 	seuraava: 
AukI km Tukossa lcn Yh 0 ki 
638 2385 
24'9 2281 
1566 
4''•y  
• :6 329 
524 
.j.27 
2273 
11i; 858 
277 
rr 
Kuo 39 3L4 
579 :.3e4 
1264 z'±9 412o 
c 
rz 
22 L.. 21 043 
Yht, lo7oo 16598 27298 
x) Pilrten 11inotusten taukcc.n 
MAANTE I DfN PAK1NTA MINEN TA PARANTAMINEN  
VOc3INA_192o195L 
Vuosi 
KäynnYssi ol 
1et riaan-
teI den ra 
 kerinustyöt 
 yhteensä 
V1mi stu 
neet raken 
 nu  st yö t 
 yhteensä  
Käynni ss. 
 olleet maan 
tedei pa
-i'an  nu yö t 
 yht eensI  
VaitnI stnee 
parann. styö 
yht eenä 
. 
.  
kn 
192o 1073:46 349:28 
1921 797:89 15:65 4o1:13 
1922 84o:81 36z51 258:97 
1923 8o5:82 1lo96 8o5:48 
1924 712:42 30:73 ?oo:55 
1925 812:62 3154o 647:27 
1926 927:17 15;7o 728:35 
1927 852:13 15:oo 7Eo:29 
1928 941:17 94:11 853:15 
1929 990:20 331:88 ?6:17 
193° 1523:65 lol;65 1127:19 
1931 16o1:46 32:43 1357:47 
1932 1712:28 19762 1504:34 
1933 1647:90 328:32 1273;17 
1934 1395:12 354O8 656:85 
1935 1312 12 143;96 725:04 
1936 1553.98 216:Bo 688:43 
1937 1140:40 214;6o 7o1:93 
1938 loo1:32 117:91 651:71 
1939 1212:51 74:48 15o8:96 
1940 1101:67 19185 1037:54 
1941 775:44 4o6o 1132:6? 
1942 693:25 24o 5141:09 
1943 554:41 25o:oo 1842:07 
1944 466:48 7:80 498:38 
1945 594:19 290 277:66 
1946 741:08 - 191:71 
1947 773:77 269:31 
1948 694:43 21:78 949:66 
1949 1202:72 162:25 1840:91 
195o 1716:10 63:34 2228:20 
1951 1272,o8 4o21 1865,07 
59:oo 
iol:7o 
0:29 
37:o3 
148:30 
40:36 
34:42 
168 58 
36:02 
 49:Bo 
 53:98 
144:62 
362:01 
93:75 
134:68 
173:42 
154:31 
69.92 
62:30 
 1?391 
 18  . 72
558:79 
163:56 
96:54 
6382 
9:88 
184:4o 
45 1; 90 
95:29 
167 37 
Maanteiden rakentaminen ja parantaminen 
vuosina 1921-51 te- ja 	irakennusha11i- 
uksea vuosiklrjan mukaan,  
7fio. Va1mis Va1mistu Yhtee Vuosi  Va1mis Va1mis-' 
s. tuneet meet pa- s tunee tuneat 
raken rannustyöt raken-  paran- 
nustyöt nustyt nutyöt 
ka kin km km kin km 
. 	 --- - 
_______ - 
921 1565 590 7465 St'to 234i7 13796 3979'6 
22 3651 j017o i3821 3 2146o 15431 36891 
23 11c96 o29 11i25 38 11791 6992 18783 
24 3 .J 73 3/3 '7?6 39 7448 623o 13678 
25 315;4o 1483o 43;7o 1940 i9i85 17391 36576 
26 157o 43(3 56o6 41 4o6o 1872 5932 
27 :L5oo 344 4942 42 24o 24o 
28 941 16858 26269 43 23000 55879 8o879 
29 33.88 36o2 6790 44 .78o 16356 17136 
103o ioL:65 498o 15145 45 290 9654 9944 
31 3243 5398 8641 46 63'82 6382 
32 19762 144f32 34224 47 988 988 
33 32932 362i 69o33 48 2178 184:4o 2o6I8 
34 35498 93:75 44873 49 162:25 45190 614:15 
35 14396 13468 278:64 1950 63:34 95:29 15863 
36 2168o 1t7342 39o22 
Ii 
51 
- 
4o21 16737 207.58 
'4 
Siirto 23417O 163796 397966 	Yht. 	353182 
Pakennustöit va1instunut kesk1mr1n  1921-51 - 	 193o'39:  
Parannustöit1 1921'51: 
193o-39: 
Rakeinusj a parennust5it valrni. stunut 
keskimi.rin 	 19215i: 
193o'39 
39o867 744o49 
11393 km/vuodessa 
17827 	' 
126;o9 
12988: 
24o;ol km/vuodessa  
3o815 
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-
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_
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_
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_
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0
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c.'J 	
Kunnanteicien_rakentaminen  v, 1951.  
Valtion avustus- 
ten enintäismäärä 
mk  
73 
335 
0
0
0
 
28 
725 
0
0
0
 
53 
550 
p
0
0
 
24 
125 
0
0
0
 
87 
901 
0
0
0
 
267 
636 
0
0
0
  
Maksettu avustus 
Aikaisemmat 
Vuoden 
mk 
mk  
35 
130 
0
0
0
 
25 
2.97 
789 
2o 
771 
0
0
0
 
9 
314 
0
0
0
 
29 
oo7  
573 
15 
222 
0
0
0
 
6 
967 
823 
7 
212 
5oo  
27 
332 
149 
3° 
786 
351 
119 
208 
545 
87 
832 
64o 
Valmistuneiden 
tbiden lopulliset 
Yhteeasä kusannukset  
k 
6o 4.27 789 	
29 993 913 
3
o
 0
8
5
 0
0
0
 
44 2,29 573 
14 18o 323 
58 118 5oo 
07 o41 185 	
29 993 913 
1
1
 ä ä fl  i 	
Tien  pituus  
km 
Uudenmi  an  
Turun  ja  Porin 	
41,78 
Hämeen 
Kymen 	
2
o
,lo
  
Mikke iTh 	
54.,95 
Ku.opior  
Vaasan 	
3o,28 
Oulun 	
811,44 
Lapin 
Koko ma 	
228,55 
.
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M a a ii t i,et ii 	Ic 	m u k s e t 
i53i952 
-- - - 
Maastc Maasto. Koneelli- Sliniära - 
työt työt nen 	el ramen 
ia1mll kesken aloitettu 
km kii 
• 	Uudenraaa - pliz'l M 6o,3 U 68 (,8 - 10 0 0 U 181 ( 8 
3412 47 2,5 3875 785 G 
Br.een " 790 0 3 55,c 143,5 
i063 82o 35o 600 2833 
aija1wi fl 12o 532 5o - i832 
MkIcc..1l. i864 15oo 3oo 7o,o 4334 
Kuopor. i000 44 31 18c 
7aasan  fl 212,1 600 785 - 
Kesk 	S.tOflin 86 0 4 1c78 110 31o2 
Qu1n " 18'74 358,5 22o 63o 63o,,9 
Lapin 57141 - 571 Q 1 
U V 1 
Yhteenci 2oi76 979 2o1,1 793o 403'? ; 6 . 
'-F, 
C 
L 	e.ne1askenta, 
- Tie-.$a vesirakennusha1ltuksen toimesta uorte'ti1a 
niante11r yaineii 1kenrelas1enta perjantatha e1ouun_25 p' 
195o siten ; etta klo 6.22 v1Usenå akar.a 1akettIn 1.i 
 kenteen siiuruus  2 166 pisteess. ja_klo O-.24 v.11senä akana_2i7 
psteeasö _Tä 	lisaki suor1tettin samana pv.nö. myös t 
__ 	dustele;a 1ikenne1uicerita 92 akaflupisteessö. sek,  1!?  yleisen w :k?nne1asken.a pstees is0_vikko1askenta  maanantai sta 
2i85o sni.utahth 278e5O 1nuna  p 	nLklo 622 pats pe.. 
antna 2585o, jolloin laEkenta tapahtu -1 klo O24 vlisen a- 
kana 	 - 
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59. 
Kunnantiesiltojen ja 1ossien 
'akentaminen ja parantaminen v1951 
- - _V 1 1tionavustus  
L i ä n I Enintjis- - 	 - J6ksettu ________________ 
Aikaisempi !uoden Yhteensä  maara 
Thrn ja 
Porin 19 395 000 13 851 447 13 851 447 
Kynefi 7 880 000 2 250 000 3 985 000 6 235 000 
Kuopion 17 366 000 2 632 319 4 565 828 7 198 14? 
Vaasan 520 000 255 774 255 774 
Oulun 1 920 Oc 960 000 960 000 1 920 000 
Koko maa 47 o81 5 842 319 23 618 049 29 46o 368 
I es it oj 	a lossien rak en - 
tammen ja parantamnen V,, 1951 
- 	- 	
J alt 	0 fl a V us tu S ____ 
ä ä ri I  nmis- 	-. _aicse __________ 
Mkaisenipi__ Vuoden Yhteensä 
Uudenmaan  lo 945 000 1 666 600 6 978 900 8 645 5o0  
Turun ja 
Porin 7 556 oco 2 495 ro 2 670 000 5 165 396 
ämeen 2 962 500 '767 864 3 730 364 
Vaasan I 	13 955 000 1 821 000 '7 351 500 9 172 5oo 
Oulun 35a 000 - -. 
Koko  !r.aa  1 	12 6o6 000 j 8 945 496 	1'? 768 264 	26 713 760 
K A N A V T 
fl 
V 
6I Q 
STJO1I 	SISAVESI TEl DEN PITUUS 31 12 1947 
I Knavat  
a4, sulkukancvctt 	 4.6 ,5 kin 
b avokanavt lo 
• 	 II 
a laivaväy1t 	- 	6590 
b 	7erie'yiät (Pohjolso. 
Suoisssa) 	 2948 	" 
	
III 	U,ttovr1t 0 
a 0 joky)it 	 n, 30000 
t, Ø jrviy1t n l0000 	" 
. 
Kunnossapto•  menot 
Menot 
yhteensä  
Kc.navatulot  
17 
284 
128 
35 
184 
338 
31 
669 
791 
4 
412 
936 
9 
627 
234 
9 
554 
297 
1 
449 
134 
4 
552 
923 
5 
305 
370 
932 
193  
-
  1 
763  
BoG  
26 
525 
24 
078 
391 
51 
128 
3o1 
46 
555 
983 
17 
561 443 
39 
592 
215 
23 
078 
479 
13 
815 
391 
29 
747 
204 
22 
092 
38o 
12 
613 
878 
27 
435 
926 
27 
955 
480  
Vesi  s  tö 	
Piikkausm€  not 
I  Saimaan vesi stö  
17 
900 
21c 
II  Päljäntee:i  
5 
214 
29E 
III  Kokeraäenjoen "  
3 
3'3 
78 
IV  Muut sisämaan vesistöt 
-
  
V  
LJvaväy1ä 	
merenrannikolla  
831 
61 
Koko  maa  
v
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9
5
1
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049 
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o3o  
77 
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15 
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C2 	
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64,54 
1939 
9,60 
37,99 
26,69 
1,74 
76,02 
1940 
5,92 
60,51 
55,97 
3,08 
125,48 
1941 
4,41 
60,04 
55,97 
3,08 
123,50 
1942 
4,41 
60,50 
56,37 
3,29 
124,57 
1943 
4,41 
60,50 
56,37 
3,29 
124,57 
1944 
4,41 
54,40 
54,71 
3,24 
116,76 
1945 
3,78 
54,58 
55,15 
3,56 
117,07 
1946 
3,78 
38,37 
48,47 
1,69 
92,31 
1947 
3,78 
37,25 
48,47 
1,69 
91,19 
1948 
3,32 
28,86 
48,53 
2,85 
83,56 
1949 
3,22 
27,79 
47,25 
2,72 
80,98 
1950 
3,22 
28,50 
47,32 
2,67 
81,71 
1951 
2,17 
28,72 
47,48 
2,75 
81,12 
1952 
2,53 
28,28 
47,93 
2,75 
81,49 
1953  
